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APLICACIÓN DE LA NIC 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y SU 
RELACION CON EL IMPUESTO A LA RENTA EN LA EMPRESA FCC 
INDUSTRIAL PERÚ SAC PERIODO 2014, es el estudio científico que propuso 
identificar la relación de la NIC 11 Contratos de Construcción con el Impuesto a la 
Renta en la empresa FCC Industrial Perú SAC Periodo 2014, según la revista 
Caballero Bustamante la NIC 11 analiza los Contratos, los Ingresos y Costos y los 
Estados Financieros, así mismo, la Ley del Impuesto a la Renta marca el 
reconocimiento de los Ingresos y gastos del Contrato de Construcción, el 
Impuesto a la Renta Anual y los Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta. El 
desarrollo de la investigación se hizo bajo el enfoque descriptivo, es viable porque 
tiene la aprobación de juicio de expertos, es confiable porque se analiza con el 
alfa de cronbach, su población está conformada por la empresa FCC Industrial 
Perú SAC, con una muestra de 13 profesionales, a cada uno se les formularon 3 
preguntas sobre sus labore, en el procesamiento de datos se utilizó el sistema 
SPSS V.22, el resultado del trabajo de campo mostro que varios profesionales del 
tuvieron serias dificultades en interpretar la NIC 11 y cumplir los requisitos que 
esta dicta para determinar el resultado del impuesto en la entidad; en conclusión 
en el estudio se interpreta y desarrolla los requisitos establecidos por la NIC 11 en 
relación con el Impuesto a la Renta anual. 
 













Application of IAS 11 Construction Contracts AND ITS RELATIONSHIP WITH 
INCOME TAX IN THE COMPANY FCC INDUSTRIAL PERU SAC PERIOD 2014, 
is the title of scientific study that proposed general objective, identify the 
relationship of IAS 11 Construction Contracts with the income tax on the company 
FCC Industrial Peru SAC period 2014, according to Caballero Bustamante IAS 11 
Construction Contracts Construction Contracts analyzes, revenues and costs and 
the financial, likewise States Tax Law Income brand the recognition of revenue 
and expenditure Construction Contract, the annual income tax and payments of 
income tax. The development of the research was done under the descriptive 
approach is viable because it has the approval of expert judgment, it is reliable 
because it is analyzed with Cronbach's alpha, its population is made up of the 
company FCC Industrial Peru SAC, with sample 13 professionals on each 3 
questions they were asked about their labor, design data processing system SPSS 
V.22 was used, the result of field work showed that many professionals had 
serious difficulties in interpreting and meet IAS 11 the requirements, this dictates 
for determining the income tax in the company; In conclusion the study is 
interpreted and developed the requirements of IAS 11 Construction Contracts in 
relation to tax on annual income. 
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